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B E K Ü L D Ö T T KÖNYVEK 
BABAI GYÖRFFY LÁSZLÓ: Irány-
elvek, az élet tudományához. (Bp.) Uni-
versitas Könyvkiadó Társaság;. 1942.-
Hím í. 
' Erről a könyvről elmondhatjuk, hogy 
meglátszik rajta korunk szellemének 
haitása. Alcíme: Az egészség, hosszú 
•élet és boldogság útja. Ma nagyon so-
kat foglalkoznak evvel a tárggyal, mint 
ahogyan az éhes ember képzelete a 
pontpás lakomákkal. Jellemző az i.s, 
hogy az egészség és boldogság titkának 
megfestését a ma annyira divatos rej-
telmes dolgokban keresi. 
Ezeket a rejtelmeket bőkezűen 
nyújtja a szerző az .olvasónak. Kezdi a 
£100 esztendős ciklussal. Mi most a 
Halak .állatövi korszakban élünk, annak 
a végje felé. 1950 táján átlépünk a Víz-
öntő korszakába, ez már sokkal sze-
rencsésebb korszak les?, az igazság és 
¿'szeretet uralma jellemzi. Szó esik to-
vábbá az ember aszteiális lelkéről, 
amely mintegy közvetítő ai szellemi lé-
lek és a test között. A keleti jógia-tu-
domány is szerepel, .különösen pedig a 
vele kapcsolatos lélekzésd gyakorlatok. 
Sö5 a reinkarnáció is, amely szerint az 
emberre hatással vannak a születése 
előtti különböző életeiben lezajlott ese-
mények. Mindezek melllett bőven talá-
lunk szentírási idézeteket, tehát a ke-
resztény vallás sem marad k i 
Mindezeket persze nem sikerül kö-
zös nevezőre hozni. Még olyan merész 
állítással sem, hogy Isten meggyőzi Jó-
bot számtalan inkarnációjáróL 
Ezek után a misztikus dolgok után 
az emberi tesitről kapunk tájékoztatót: 
egy kis orvostudományt. De ebben is 
sok a rejtelmesség, mindenféle fluidu-
mok és kisugárzások. Mindezek aligha 
állják ki a tudományos kritikát. 
Erre az alapra építi a szerző a gya-
korlati jótenécsakat. Szól a lélekzésről, 
ailvásról, a ¡táplálkozásról, az életnek 
célszerű és egészséges berendezéséről. 
Szék a jótanácsok nagyrészt valóiban 
beválnak. Józan, mértékletes életmódot 
írtvak elő. A szerző összeválogatta 
mindazt, amit a mindennapi tapaszta-
lás ezen a téren nyújtott. Kár volt 
ázonbán' ezeket a -bölcs tanácsokat 
olyan" misztikus és ingatag alapra épí -
teni,. egyébként sem sikerült őket azzal 
aía aiappel Szoros összefüggésbe hozná. 
.. . r. I. 
• JO VAN AMMERS-KÜLLER: .4 
Góorrwelt-ház asszonyai, Budapest (Ré-
vai) < 1942. 
A kiváló holiahdi írónő hatalmas re-
génye három nemzedék asszonyainak 
.életét véti ti elénk, s ezit az életet min-
dig abban a pillanatban ragadja irifeg, 
amikor szülők és gyermekek, öregek és 
fiatalok között összeütközésre kerül a 
sor. A történelem három nagy pillana-
'ta jelenik így meg «lőttünk egy család 
sorsának tülcrcben. Az első az 1840-es 
évek szigorú világnézetű ideje, amikor 
megilngathatatlanui áll a szülői tekin-
' tély, s amikor a technika nagy újításai, 
meg atz étet szabadabb fölfogása állít-
ják szembe fkatialok és öregek nemze-
délcét. A regény másodük • része a 7Ó-JS 
évek szociális és nőemancipációs moz-
galmai közé vezet, a harmadik pedig 
már a mi korunkba. 1942-be, a még 
mindig álló ősi Coornvclt-házba, ahol 
a régi íormálsat egyszerre fölváltják az 
újait, s a fiatalok vígan táncolnak azok 
között a falaik között, ahol egy évszá-
zadja a puritán ősök a zsoltárokat éne -
kelték. Hatalmas, szélessodrú mű Jo 
van Ammers-Küller regénye, nagysza-
bású fölidézése a történelemnek, a mult 
hangulatának; az olvasó egyformán 
ámul hiteles tájékozottságán és részle-
tednek gazdagságán. 
KÁRPÁTMEDENCE, gazdaságlpoliti -
kai sízemle, Budapest 1343 január. 
A „Kárpátmedence" januári száma- . 
ban értékes cikkeket olvashatunk az 
ipar tőkehelyzetéről, az erdélyi föld-
gázmezökrőly textilnyersahyaggazdálko -
dásunkról, iparunk nyersanyagellátás á • 
ról, vegyéseeti iparunkról, a magyar 
ipar fejlődéséről, és iparunk általános 
fejlesztéséről. Ezen iipari szakcikkek 
utáh a régi. magyar export útjáról, a 
Ferenc-csatornáról, Zichy Nándor gróf 
életéről és Benes béketervéről olvasha-
tunk tanulmányokat. A tartalmas szá-
mot érdekes külföldi gazdaságii, hírek, 
világgazdasági szemle, lapszemle és 
könyvismertetés egészíti ki. 
TAVASZI SÍP. Tóth László regénye. 
Budapest (Révai), 1943. 
„Uj regényem — írja Tóth László - -
két férfi nemesirendű barátságának a 
regénye, amelyben a közös ambíciók-
nak; a közös nagy várakozásoknak, az 
egyforma gondolkozásnak és az egyfor-
ma érzésnek összehangzó akkordjai 
mellett a lányért, az asszonyért való 
örak összeütközéseknek, a férfisorsokat 
keresztező női sorsok újra meg újra 
megújuló összecsapásainak, lelki küz-
delmeinek kis tragédiái és kis komédiái 
vonulnak fel, úgy ahogy megestek va-> 
lami'te*ée úgy »hogy cSsck alkkor •§•'•• 
BEKÜLDÖTT KÖNYVEK 
hettsek meg. Nem szigorúan zártformá-
jú, e z . a regény, hanem egymásba fo-
nódó sok külön, történet, amelyet két 
férlílclek érzéseinek és gondolatainak,. 
tetteinek és akarásainak egymásután 
emelkedő és elfolyó hullámai sodornak 
tova az idő nagy folyóján — az elmú-
lás szépségében és szomorúságában . . . 
Mindez olyairi messze' van ma már, hogy 
csak a képzelet és a szó mehet utána, 
hogy utolérje s a mai ember előtt egy 
pillanatra felvillantsa újra azt a vilá-
got, 'amikor a gyerek még olyan akart 
lenni, mint az apja s a fiatalember 
nem arra gondolt, hogy kap-e és hol 
kap egy hivatalt, egy íróasztalt, hanem 
arra, hol veheti feli a harcot ideáljai-
ért,." Elbűvölő,. nemes, tiszta írás e re-
gény, égy bűbájos világ mesteri kézzsi 
felidézett képe; ' csupa szín, csapa íz, 
csupa ragyogó, meleg kedély; és hitval-
lás az élet magasabbrendű értelméről. 
EÖTTEVÉNYI. OLIVÉR: Ferenc Fer-
dinánd. Budapest, ° (Királyi Magyar 
Egyetemi. Nyomda) 1943. , 
Ferenc Ferdinánd annak az Osztök-
Magyar,-"Monarchiának volt trónörökö-
se, amely ma már a múlté s amelynek 
hatalmáról a ma. gyermeke csak mint 
történelmi emlékről tud,. Ferenc Fer-
dinánd annak a családnak volt tagja, 
' amely évszázadokon keresztül Európa 
szivében elsőrendű hatalmi tényezőként 
szerepelt, országok felett uralkodott ss 
amely'nék' politikája a viliág kialakulá-
sára nem egyszer sorsdöntőnek bizo-
nyait Ferenc Ferdinánd az újabb kor 
szele által már érintett korszaknak bi-
zonyos fokig aktív tényezője volt, olyan 
koré, amely már megérezte a reformok 
szükségét; de magvalósításához nem 
jutott el. 
A könyv magyar vonatkozásai el-
árulják- a- trónörökös gondolatainak ér-
zelmi hátterét is,,és ebből is világosan 
látni, ho-gy terveiben, melyek a biroda -
lomba akartál- vonni ítomániát, Szer-
bját', sőt Ukrajnát is, 'mennyi gondot 
okozott' a függetlenségéhez ragaszkodó 
magyarság. 
Eöttevényi Olivér, külpolitikai iro-
dalmunk Legkiválóbb művelője, sok száz 
politikai okmány, emlékirat és bizal-
mas vallomás hiteles adatai segítségé--
-vel irta meg -rendkívül érdekes- köny-
vét. A tragikusvégű trónörökös élet-
rajza az egész békebeli monarchia fe-
szült légkörét, lappangó ellentéteit s a. 
kétfelé egyensúlyozó nemzet nehéz 
Efrotytoi4.it állítja elénk..' 
PAUL MOUSSET: Végzetes napok. 
Budapest (Királyi. Magyar Egyetem; 
Nyomda) 1943. ' . . . ' " ' . . 
. Ez a könyv a mostani, .világháború 
egyik legtragikusabb fejezetét eleve: 
níti meg. A -francia' összeomlás napló-
ja pereg le az olvasó előtt egy részt-
vevő feljegyzésében. Világos ismere-
teket kapunk benne a francia háborús, 
pszihózisról, az élvonalban tétlenül ál-
ló katonák magatartásáról és az ott-
honlévők háborús felkészüléséről. A 
könyv' második része a belgiumi há-
ború előzményeiről és a résztvevő an-
gol sereglek között töltött hónapok be--
nyicniiásairól mond' el' olyan részlete-
ket, .amely-ele á. háborút sok vonatko-
zásában: megvilágosítják. A .könyv re-
gényszerű, de minden sora valóság. 
Egy hatalmas nép tragédiájának, var 
gyuníc szemtanúi benne. Ha áz el-
hangzó <• vallomás . keserű és' sötét, a 
belőle meríthető tanulság, annál ¡vilá-
gosabb, s különösen nekünk, olyan 
népnek,, amelytől a sors megtagadta 
azokat a végtelen javakát, melyek "a 
francia nép nagyságának segítői vol-
tak 
CSERES TIBOR: Zöld' levél árnyéka 
Versek. Bp. 1942. -45. 1. . 
Kissé ridegen ható lírai költemények 
.gyűjteménye, ¡amelyek tudatos tartóz-
kodással utasítják el a színesebb, mély-
ről törőbb érzéseket. Inkább naturalisz-
tikus érzelmi helyzetképeket festenek, 
mintsem a lélek melegének friss, hű -
tőién ki áradásait nyújtják. Az az ér-
zésünk, a programra kissé fojtogatja, 
csinálttá és (keresetté teszi a költőt. E 
sajátos költői világ magyarázatául szol-
gálhat az írónak verseiben sokat em-
legetett ifjúkor nyomorúsága: „Néma 
és dermedt barlanglakót Szólíts ben-
nem, ki eddig kövön és penészen Él -
tem és sötét vizet ittam s nem- volt 
más tűz, csak mit A hüllők .nyelve 
hord vagy tévedt kis egérszem Tükre 
kibír." E nyomott világban túlzóan je-
lentőssé váló erotika színeit helyenként 
áekadensül' -parázslónak -. 'érzi : az olva-
só. A kötet második felének meglepe-
tése néhány erőteljes háborús .költe-
mény a magyar kat-cifta'- mai kemény 
erőpróbájának élmény-köréből- •• a 
szerző legjobb alkotásai (Átkelés, Po-
doLsak alatt, Az ellenségnek). Talár, 
ezekben vonulnak' be irodalmunkba 
napjaink mozgó harcainak fegyverei és 
harci eszközei -s így érthető, hogy a 
pillanat hangulatában könnyen .megta-
lálják az utat az ólvasó szívéhez. S.-.L 
«••W IU MMBBK UkTMU. «1. 
